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FACULTAD DE ESTUDIOS DE LA EMPRESA  
 
 
SILABO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
 
 
I.  DATOS GENERALES 
 
1.1. Facultad   : Estudios de la Empresa 
1.2. Carrera profesional  : Administración 
1.3.  Departamento   : Administración 
1.4 Tipo de curso   : Electivo 
1.5 Requisitos   : 100 Créditos aprobados. 
1.6 Ciclo de estudios   :   VIII 
1.7 Duración del curso  : 18 semanas 
 Inicio    : 17 de Agosto de 2009 
 Término    : 19 de Diciembre de 2009 
1.8 Extensión horaria  : 3 horas semanales 
1.9 Créditos    : 3 
1.10 Período lectivo   : 2009-2 
1.11 Docente responsable  : Carmen D’Angelo Panizo  
1.12 Correo Electrónico  :             cdp@upnorte.edu.pe 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
El curso forma parte de la estructura curricular de la carrera de Administración. Forma parte del 
grupo de asignaturas que tratan la cultura organizacional, brindando herramientas para la 
gestión y la orientación del comportamiento humano en las organizaciones. Se dicta para 
alumnos de octavo ciclo y es uno de los cursos base para los cursos de especialización en 
recursos humanos  
 
III: COMPETENCIA: 
Al concluir el curso los  alumnos estarán en capacidad  de colaborar en generar  cambios y desarrollo de 
competencias en los trabajadores. 
Así mismo,  estarán en capacidad de desarrollar técnicas para el autodesarrollo de competencias. 
 
IV: OBJETIVOS  ESPECIFICOS  DEL CURSO: 
4.1 Unidad I,   Conocer  y analizar el talento humano y sus competencias. 
4.2 Unidad  II, Conocer como desarrollar competencias.  
4.3 Unidad III, Conocer las técnicas para el autodesarrollo de competencias. 
4.4 Unidad IV, Generar la capacitación para el desarrollo de competencias. 
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
· Talento humano y competencias 
· La necesidad de una nueva filosofía para la gestión de personas 
· Desarrollo del talento humano basado en competencias 
· Que es una competencia 
· Como desarrollar competencias. 
· Métodos para el desarrollo de competencias dentro del trabajo 
· Métodos para el desarrollo de competencias fuera del trabajo 
· Técnicas para el autodesarrollo de competencias 
· La  gestión del conocimiento. 
 
 
VI. CONTENIDOS  PROCEDIMENTALES 
 
· Analizan casos nacionales  e internacionales donde se muestra la importancia de la capacitación 
en nuestros R.R.H.H. 
· Analizan, a partir de estudios de casos, los efectos de los programas de desarrollo de 
competencias. 
· Analizan  y experimentan con su propia experiencia y la experiencia expresada por los miembros  
del grupo, los efectos  del desarrollo de competencias. 
· Leen, analizan y aplican las técnicas para el autodesarrollo de competencias 
· Elaboran  una propuesta de desarrollo de competencias fuera y dentro del trabajo 
· Analizan, a través de casos y dinámicas grupales, las diferentes metodologías de trabajo con 
personal profesional y personal no calificado. 
· Explican los elementos de uso en el manejo de la evaluación de competencias.  
 
VII CONTENIDOS ACTITUDINALES: 
 
· Responsabilidad individual y colectiva 
· Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional 
· Actitud crítica para el análisis de problemas y casos presentados 
· Valoración de los conocimientos adquiridos 
· Disposición al trabajo en equipo 
· Disposición para recibir críticas del docente y   sus  compañeros 
· Disposición  a ser reflexivos y creativos 
 
 
VIII  METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
 
· Estudio de   casos 
· Dinámicas participativas: la telaraña, el nudo, canasta revuelta, el puente. 
· Dinámicas de análisis general números  chinos, lluvia de  ideas, afiche, sociodrama, Philips 66,   
· Dinámicas y ejercicios  de comunicación: rumor, preguntas sin respuestas, la persona perdida 
· Dinámicas de organización y planificación: rompecabezas, tiro al blanco, el muro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX PROGRAMACIÓN 
Unidad Sem. Actividad 
01 · Presentación del sílabo del curso, de la metodología, del sistema de evaluación y 
de la bibliografía 
· Nombramiento del delegado del curso 
· Concepción del hombre como Recurso Humano 
· Concepción del Talento Humano como Capital 
· Administración del Talento Humano. 
· Actividad: Estudio de casos empresariales. 
 
02 · Teorías Administrativas Douglas Mc Gregor: Teoría X y Teoría Y 
· Teoría Resist Likert. 
· Tarea: Relación entre la teoría de Rensis Likert y Mc Gregor 
03 · T1 
· Teoría de Perfil de competencias Actividad: Estudio de casos empresariales 
· Teoría de Competencias de Druker 
 
1.-Talento humano y 
competencias 
Capacitación y 
Desarrollo de 
Competencias 
(4 semanas) 
 
04 · Concepto y tipos de educación. 
· Objetivo de la capacitación y desarrollo. 
· Beneficios de la capacitación. 
05 · Factores de aprendizaje. 
· Principios de aprendizaje. 
· Otros principios de aprendizaje. 
· Estudio de Casos 
06 · GRUPO  Exposición: Paren la reunión quiero salirme 
· T2 
07 · El proceso de capacitación: Determinación de las necesidades 
· Evaluación de desempeño, Organigrama y Flujo gramas. 
· Estudio de Casos 
 
08 ·  Perfil de competencias de la nueva organización. 
· Estudio de Casos 
 
 
2. Comportamientos 
por competencias. 
(04 semanas) 
09 · EXAMEN PARCIAL 
 
10 · Grupo I:  
· Fases de un Plan de Capacitación.  
· Estudio de Casos 
 
11 · Programación de la capacitación. 
· Estudio de Casos 
 
3 Elaboración de un 
Plan de 
capacitación. 
(03 semanas) 
   12 · Ejecución de la capacitación. 
· Estudio de Casos. 
· T-3 
 
   13 · Ponderación de Tareas. 
· Estudio de casos. 
   14 · Evaluación del Impacto de la capacitación. 
· Guías de Observación 
· Evaluación de desempaño 
· Entrevistas 
· T-4 
 
15 · Planeación y Desarrollo de carrera. 
 
16 · Presentación del Plan general de Capacitación: evaluación financiera 
· T-5 
 
4. Análisis, 
Tendencias y 
Vivencias. 
(04 semanas) 
 
 17 EXAMEN FINAL 
 18 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
 
 
 1. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Presentación de 1° trabajo de investigación 03 
T2 Practica 1° Unidad 06 
T3 Presentación de 2° trabajo de investigación 12 
T4 Practica 3° Unidad 14 
T5 Presentación de trabajo final de Aplicación 16 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de 
un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el 
resultado final sea favorable al alumno. 
 
2. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
# CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 658.3 ALLET/T Martha Alles Desarrollo del talento humano basado en competencias 
2 658.30013ALLE Martha Alles Diccionario de comportamientos para la gestión por competencias 
3 658.3/F38 Javier Fernández López  Gestión por competencias 
4 658.3MOND 2005 Mondy,R-Wayne Administración de Recursos Humanos. 
 
5 658.3CHIA/G Chiavenato, Idalberto 
Gestión del talento humano : el nuevo papel de 
los recursos humanos en las organizaciones 
3. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
#  AUTOR TITULO 
1 658.409 QUIN Javier Quintanilla Competencias de la dirección de personas 
2 658.409 WHET David A. Whetten / Kim S. Cameron Desarrollo de habilidades directivas 
    
3  Scott Snair Paren la reunión que quiero salirme 
    
 
 
 
